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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»
НА КАФЕДРЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВУЦ
Аннотация. Качественно выработанная методика преподавания учебных 
дисциплин позволяет осуществлять подготовку квалифицированных кадров для 
МО РФ, способствует полному усвоению учебного материала. В статье 
представлены особенности методики проведения занятий по дисциплине 
«Военно-специальная подготовка» на кафедре специальной подготовки ВУЦ при 
УрФУ.
Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, сбор 
анализ и обработка информации, практическая разработка информационных 
документов.
Первые попытки изучения понятия информации были предприняты в 
рамках теории журналистики еще в 20-30-ые годы. Основной подход к сущности 
информации заключается в том, что информация -  это принципиально 
субъективное понятие, связанное с обменом сообщений между людьми 
(субъектами). Тогда же было сформировано одно из определений информации, 
применяемое до сих пор: информация -  это сообщение, осведомление о 
положении дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми.
Однако до сих пор общепринятого определения информации не 
существует. Это связано с тем, что разработать элементы теории информации 
пытались специалисты из различных областей науки и техники. По существу, 
эти специалисты рассмотрели различные свойства информации, не противореча 
друг другу.
В последние время понятие «информация» получило широкое 
распространение в различных областях деятельности человека (история, наука, 
политика и др.). Вооруженные силы Российской Федерации не стали в этом 
исключением, так как в современных конфликтах (войнах) информация играет 
важное тактическое и стратегическое значение. В процессе повседневной 
(боевой) деятельности ни один командир не сможет принять своевременное, 
грамотное решение на выполнение стоящих перед подразделениями задач, не 
располагая точной, исчерпывающей и достоверной информацией.
Основным органом добывания информации в ВС РФ является разведка.
Военная разведка -  это вид боевого обеспечения, предназначенный для 
обеспечения командиров и штабов сведениями о противнике и местности в 
районе предстоящих действий, необходимыми для качественного и 
своевременного планирования и применения войск (сил). Информационная 
работа в ВС РФ является составной частью разведывательного цикла и 
заключается в преобразовании добытых сведений, носящих разрозненный и 
отрывочный характер, в разведывательную информацию, подготовленную для 
доклада руководителям соответствующих рангов МО РФ и других 
заинтересованных инстанций. В связи с этим ту часть всеобщей информации, 
которая используется в информационно-аналитической работе, называют 
специальной.
С целью подготовки специалистов в данной области с 2015 года на кафедре 
специальной подготовки военного учебного центра осуществляется набор 
студентов по специальностям: «Информационно-аналитическое обеспечение 
боевых действий» и «Психологическое обеспечение боевых действий». Одной из 
направленностей данных специалистов является информационно-аналитическая 
деятельность. С целью качественной подготовки данных специалистов 
разработаны учебные программы и тематические планы, позволяющие получать 
практические навыки в информационной работе.
Основной упор при подготовке делается на практические занятия, в ходе 
которых курсанты учатся собирать, анализировать и обрабатывать полученную 
информацию, предоставлять ее вышестоящему командованию в удобной для 
использования форме.
Основной дисциплиной, дающей необходимые знания и формирующей 
необходимые навыки и умения, является «Военно-специальная подготовка».
Целью данной дисциплины является подготовка для Вооруженных сил 
Российской Федерации офицеров, способных выполнять функциональные 
обязанности по первичной офицерской должности в соответствии с полученной 
военно-учетной специальностью.
Все учебные занятия данной дисциплины структурированы и 
распределены по следующим темам.
1. Теоретико-методологические основы информационной деятельности.
2. Источники разведывательных сведений и информации.
3. Основы организации и ведения информационной деятельности.
4. Оценка состояния и прогнозирование развития военно-политической 
обстановки.
Основными видами занятий, применяемыми при изучении данной 
дисциплины, являются групповые и практические занятия.
На групповых занятиях излагаются основные систематизированные 
понятия по учебной дисциплине, концентрируется внимание обучаемых на 
наиболее сложных и проблемных вопросах. Наряду с этим, на групповых 
занятиях изучаются вопросы, касающиеся организации и ведения 
информационно-аналитической работы, применения сил и средств; изучаются
основные приемы и способы проведения аналитической работы, работы с 
документами, особенности проведения информационной работы на примере 
локальных конфликтов современности.
В результате проведения групповых занятий курсанты должны знать:
- основные источники разведывательных сведений и разведывательной 
информации;
- содержание, последовательность и особенности оценки военно - 
политической и социальной обстановки в мире, регионе и отдельной стране.
На практических занятиях студенты отрабатывают вопросы по 
практическому оформлению основных видов информационных документов: 
информационных бюллетеней, справок, формуляров на соединения и части 
вооруженных сил иностранных государств. В результате проведения данного 
вида занятий каждый курсант должен научиться организовывать и осуществлять 
работу на пунктах управления, в отделах (отделениях) сбора, анализа и 
обработки информации, вести оценку и прогнозирование военно-политической 
и социальной обстановки в мире (стране, регионе).
Организация информационной работы включает:
- принятие решения на организацию и ее ведение;
- планирование;
- распределение и доведение главных и второстепенных задач до 
исполнителей;
- создание и подготовку сил и средств, привлекаемых для ее ведения;
- всестороннее обеспечение привлекаемых сил;
- создание условий для взаимодействия с различными силовыми 
структурами;
- контроль и оказание практической помощи исполнителям при 
выполнении поставленных задач.
На практических занятиях обучение осуществляется по следующим 
этапам: сбор и обработка сведений и материалов, их учет и систематизация, 
разработка, оформление и представление начальнику соответствующих 
информационных документов.
Как правило, тематика, предлагаемая курсантам для отработки, весьма 
обширна -  от политики, экономики и инфраструктуры до структуры и 
дислокации воинских формирований на территории иностранных государств. В 
процессе осуществления практических мероприятий по сбору информации ее 
поиск осуществляется в открытых источниках, основным из которых в 
настоящее время является глобальная сеть Интернет. Эти занятия, как правило, 
проводятся в учебных аудиториях ВУЦ, имеющих доступ к данному ресурсу. 
Использование на данных занятиях закрытых источников не допускается.
На этапе разработки и оформления документов курсантами 
разрабатываются основные виды информационных документов, используемых в 
ВС РФ, к которым относятся: информационные донесения, справки, телеграммы. 
По результатам разработанных материалов курсантам выставляются оценки по 
каждому виду документов. При оценке представленных информационных
документов учитываются общие и частные правила компоновки и разработки 
информационного документа.
Таким образом, можно утверждать, что выработанная на кафедре 
специальной подготовки методика проведения занятий по дисциплине «Военно­
специальная подготовка» позволяет осуществлять качественную подготовку 
специалистов в информационно-аналитической сфере; соблюдать требования 
МО РФ, предъявляемые к подготовке специалистов данной направленности.
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